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Il1troductiOl1 
II1 the“Taxonomic Studies on the Midrib in Musci" (KAWAI 19(8) only one point 
of significance of th巴 midribwas consider巴dfor systematic study. That is， i t was 
examined as to whether these charactεristics are peculiar to the sp日ciesand whether 
there is something in common among the characteristics of the inner structure o:f the 
midrib in the species belonging to the identical genus or :family. The species リlhich
were considered there， were 33 families， 109 genera， and 276 species. The number o:f 
the gen己rawhich had something in common among the characteristics of inner structure 
of the midrib in the species belonging 1:0 one genus， were 29 genera and the total 
number of the species which belong to these genera， w巴re183 speciεs. Of the 33 
families examined， 13 famili邑shad something in COln立1011among th巴 cha了acteristicsof 
the inner structure of the midr巾， and each of the other five families might give the 
identical type of the midrib if we obs日rvedthem more minutely. 
1n a1 of the species which were considered there， tle characteristics of the inner 
structure of the midrib were found to show some differences from s1.光ciesto species 
and to be peculiar to the species. Next， in the species belonging to the identical genus 
and family， itwas proven that there is something in common among the character-
istics of the inner structure of the miclrib. Seeing that there was a specific character 
of the inner structure of the midrib to the species and something in common among 
their characteristics in the species belonging to the icl日nticalgenus and family， itwas 
thought that these characteristics have to be given c1ue emphasis in taxonomical 
studies. 
Prof. T AKAKI clescribed as follows: The character of the peristome is rεally remar-
kable in Thysanomitrium richardii. II1 most species of Camtylotus， however， spor旬
ophytic characters are unknown so that we can not compare the species with one 
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another in to this characteL '¥Ve can not find any other charact己1'sto separate 
these genera. Here he considers 雪山wmitriumas a synonym of Camtylotus as 
was done FLEISCHER (190か Forthe determination of species of 
costal anatomy is very usefuL There are three typ芭sas shown in the k記y (1: Costa 
without 2: Costa vvith stereids on both lower and uppεr sides of the 
cell 3: Costa with stereids on the Iower Also KOPONEN has 
described 上he midrib as follows. "In the taコwnomy of more 
attaches to the structure of the leaf margin and the costa. The structure of the 
midrib offers useful characters." 
ArCHELE and Sc百WEGLER(1963) have described the midrib as follows.“In d巴rMitte d巴r
B1attspreite befindet sich bei vielen Laubmoosen ein schmaler Streif告n，in dem die Spreit巴 nicht
ein巴， sondern mehrere Zellag忠良 dickisL Dieser Streifen h日i品tBlattrippe. Die Blattrippe， die 
den beblatterten L己bermoosenstetsεhlt， kann bis 211f Blattspitze rεichen， aber auch schon vorher 
enden. Sie kann verzweigt sein， oder es konnen zwei und dann meist sehr kurze Rippen in einem 
Blatt vorhanden sein. Die Rippe kann aber allcI1 fehlen. An einem Qu邑工schnittdurch eine Blatt圃
rippe erk叩 ntman bei vielen Moosarten unter dem Mikroskop inmitten kleinerer Zellen einige 
groíお~ weitluraige. Di巴seZeUen durch.7.iehen die Rippe von der Spitz邑 hiszum Blattgrund. 5i巴
sind plasmaarm und im feuchten B!att mit Wasser gefullt. Trocknet das Blatt ans， 80 schrumpfen 
sie ein. Dabei tretell im Blatt Ve!七llrzungenund Spannungen auf. Es legt sich dem Stamm an 
oder kraus邑Itsich. Dabei wird zwisch色n5t旦mmund Blatt bzw. zwischen den stark '1erbogenen 
Blattspreiten eine Schichi: relativ feuchter Luft eingeschlossen und die v'ifasserahgabe des 
Moosrasens eingeschrankt， ahnlich wie durch das Gefiecht der Glashaare. Nehen ihrer Hauplaufg3.be 
呂18Assimilationsorgan巴 habendie MoosblaHer noch eine weitere， nicht mind町市.ichtigeAuf国民:
Durch di巴Blatternimmt die Moospf1anze den Hauptteil des !ebensnotwendigen Vvassers auf. M品目
rnus es einmal ges巴h己nhaben， wi巴 raschein trockener， unansehnlich geworden宮工 Moosrasen wieder 
sein frisches Grun erhalt， wie schnell sich die verkrUmmten， krt¥melig geword巴nenBlatter straffen 
und ausseinanderbi担gen~ WenI1 si巴 miteinigen Tropfen '01asser besprengt werden. Doch konnen 
die Blatter dem MoospWinzchen nicht DI.11・やiVasser(Regen oder Tau) zufuhren; sie konne口 der
feuchtigkeitsgechwangerten Luft auch Wassrd司mpfentziehen. Die Ause日wand巴 der1¥在ousblatt園
zellen enth昌ltenn且mlichkGine feuchtigkeitsisolierend号 Sl.1bstanzwie die Zellwand巴 derAu品enhaut
すonBlutenpflanzen. Dies hat jedoch zm Folge， das die Wasserabgabe in trockener Lロftverhalt. 
ni呂町lasigr旦schvor slch geht~ und 50 ist trotz des Schutzes du.rch Glashaarej gekrauselte oder ange側
legte Blatter oft baId jener Znstand erreicht， in d色md呂svVasser in den Zellen nicht mehr an呂田
reicht， 1
In consequence of the obs巴rvationof the midrib with transverse section morpho~ 
logical differentiation has been made clear but its function has not; if at a11 it is merε 
gu色sswork. Accordingly， conducting tissue， that the tissue serving for conduction， 
Observati<仰 onthe Midrib 01 Mosses in the Harburg District (1) 
Fig. 1 Soft x-ray photographs of the gametophores in Fissidens ade伊'hinusBESCH. and 
Leucobryum neilgherrense MULL. X 36 
1， 2， 3 Fissidens adelPhinus BESCH. 
4， 5， 6 Leucobryum neilgherrense MULL. 
2 and 5 are soaked at the base in a 12 ~ぢ solution of "Urogurafin" for an hour. 
3 and 6 are soaked at the base in a 12 % solution of "Urogurafin" for twenty hours. 
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has to be observed both morphologically and functional1y， Fig， I shows soft x~ray 
of the gamεtophores in neilgherrense MULL. and Fissidens 
BESCH. As is shown in the figure， when the plants are soaked at the base 
in a 12 % solution of“Urogurafin" for an hour or twenty the solution absorbed 
into the conducting tissue of the stem through the rhizoids andso on， and goes up 
through the centr叫 strandand the midrib. As time passes， the solution is absorbed 
into 世紀 eellsof lamina， In MULLリ itis thought that the 
leaf 1S without a midrib， but the x"'ray of the leaf shows a band of the 
conducting eells. This f乱ctshows that the conducting tis日ueof the leaf is possibly 
morphologically indistinguishable from the cells of lamina. Hence the conducting 
tissue has to be studied from this point of view as wε11。
Material and metho出
Material used for the present study comprises specim巴nsof mosses col1ected from 
th色 HarburgDistrict in Germany. All the samples obsεrvεd are deposited in the 
Herbarium of th邑 BotanicalInsti tute， Kanaza w乳 Universit)ん
Fissidens (L) HED札 Aumuhl色 naheHamburg (30734)， Aumuhle nahe 
Hamburg (30567)， Aumiihle nahe Hamburg (33857). 
Ceratodon turpureus (HEDV{，) BRID，: Harburg am Welfendenkmal bei Langenrehm 
(33980)， Jesteburg Bendεstorf uber Itzenbuttel (33970)， Aum首hlenahe Hamburg (30045)， 
Leversεn (30044)， Holstein Bezirk Horneburg (30048)， Harburg Siεverser 
Sunder StelIe Ramelsloh ~ Harmstorf Metzendorf uber Hi ttfeld 
Dicranum majus TURN.: Harburg Sieverser Sunder (30641)， Harburg Sieverser 
Sunder (30594). 
Dicranum HEDW.: Harburg nahe Neugraben Fischbeker Heide 
H註rburgSieverser Sunder (30640)， Harburg Wiedenthal Jagen 37 (30573)， 
Radbruch Holstein Bezirk Horneburg (30791)， Metz巴ndorfuber Hi ttfeld 
Holstein Bezirk Reinfeld Hamstedter Ramelsloh-Harmstorf ubεr 
Hittfeld (30793)。
Dicranum undulatum EHRH.: Jesteburg Bendestorf日berItzenbuttel (30672)， Ham困
stedter Berge (33963)， Holstein Bezirk Horneburg Staatsforst Rustje (30595)， Winsen 
Radbruch (33647)， Harburg Sieverser Sunder (33666)。
Mnium hor幻umHEDW.: Hittfeld Ramelsloh-Hannstorf Stelle Ramε1810h四
日armstorf (33751)， AumUhle nahe Hamburg (33762)， Holstein Bezirk nahe Eutin 
(30687)， Harburg Wiedenthal Jagen 49(33499)， Wiesen Radbruch (30140)， Harburg 
Sieverser Sunder (33652)， Hittfeld Sunder an der Strase Eddelsen幽TotensenJagen 135 
(30137). 
For anatomical studies， microtome seetions of the mosses are prepared with the 
free回r. Before examination the dry samples are boiled in water for about one hour. 
The transverse sεctions are mounted in gum arabie and sealed immediately with 
ObSel"Vatio刷出!the Midrib of Mosses in tIte Har加rgDistrict (1) I79 
Vamish. 
Observation of the ontogeny of the midrib 
1n the "hole Musci， the inner structures of the midrib were c1assified into six 
types: A咽typ巴 (thedistinction among a~part， b-part and c-part is quite obscure)， 
B-type (the distinction between a中artand b-， c-part is c1ear)， C-type (the distinction 
among a白part，lトpartand ←part is c1ear) ， D-type (the distinction among a刷part，
b-part and c-part is c1ear， and b喧partis differentiat巴dinto b and G)， E-type (the 
distinction among a-part， b-part andか partis c1ear， and b-part is differentiated into 
b回1， b圃2and G)， F-type (the distinction among a同part，b-part and c回partis c1ear， 
and b-part is differ百 ltiatedinto b-l， b-2， b-3 and G-l， G嗣2).
As stated before， considering the progress of the ontogeny， the structure of the 
midrib is divided into four parts: a-， b-， c勺 andG-part. Putting together the number 
of the c巴l1sof each part， we get the formula a+g-l-b-l-c=T (a ，b， c， g are respectively 
the number of the cells of the a-， b-， c-， G-part; T is total number of the cel1s). 11 
Grimmia th巴 structureat the primary stage of the ontogeny of the midrib was repre-
sented as follows: la+Ob+Oc=l， 2a+Ob+Oc=2， etc.， which show that the a町partis 
formed first of al， and at the next stage the c-part was produc巴d，which fact was 
shown in the formulae: 2aートOb+lc=3，2a+Ob+2c=4， 2a+Ob+3cニ 5，2a+Ob寸-4c=6，
etc.， and at the final stage， the lトpartcal11e out of the c-part as shown in the 
formlllae: 2a→lb+4c=7， 2a-卜2b+4c=8，etc. CKAWAI 1965). Thus observing a larg巴
number of individual cases， we determine serial stages of the ontogeny of the midrib 
and at the same obtain the final completed structllre. However， even this method 
fails to give a clear-cut picture of the ontogeny. For example when a l11aterial plant 
has COl11e to fll maturity， we are not able thorollghly to observe the progress of the 
ontogeny. For that reason some midribs are not able to be observed at the young 
stage as in the following tables. 1n the six Harburg species treated， the ontogeny of 
their midribs is observed and the following constitutional fonnulae are obtained. 
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3同=L1a+lg十15b十16cニL!，a十19十16b+15c=4a十2g→l4b-H6c=4a+2g十15b十15c
37=4a十19十17b十15c=4乱十2g→15b斗16c=4a十2g十16b-ト15c
















54=4日十 2g十28b+20む =4a十 2g+29b-l-lヲc=4a-ト 3g斗 28b ート 19c=5a ト 2g 十 26b+~~lc
55=4a十2g十28b+21c=4a→2g十30b+19c=4a十3g十28b十20c=5a十2g-ト2'[b十21c
56=4a+2g十29b十21c=4aト2g+31b十19c=Lla+3g十29bト20c=5a十2g十28b←21c





















Obser1latio河 ontJze Midrib 0/ Alosses ;持 llw正larburgDitrlsd 





















































































38=6a+6g+ 15b十llc=7a十6g十14b+llc=7a十6g+16b十9c=8a+5g+15b+ 10c 
39=6a十6g+15b+12cロ7a+6g十15b+llc=7a+6g十16b十10c=7a十6g+17b+9c=8a十6g+15b+l0c













52=9a十6g→25bート12c=10a+6g十24b+12c = 10a+ 7g十22b十13c=l1a十6g十24b十llc
53=9a十6g十26b+12c=10a-卜6g+25b十12c=10a十7gト23b十13c=l1a+6g+24b十12c
54=9a十6g+27b卜12c=10a十6gト25b-113c = 10a 卜7gー卜24b十13c=l1a十7g十24b+12c
55=9a+6g十28b十12c=10a+7g-l25b十13c=11日十7g卜24b-I-13c























79口 13a+ 8g -142b -116c = 13a十8g+43b十15c=14a+8g+41b十16c








86=13a+8g十4Gb→17c=13a十8g十4ヲbト16c=14aオ8g-~\~4.ヲb+15c=15a-ト 8g十 46b ト 17c









96=15a ト 8g十 55b十 18c=15a-ト 8g 十 5~，b→ 19c=16aイ 8g 十 53b+19c
9'1=15a-ト8gト56b十18c=15a十9gト54b十19c=16a十8g+5'lb+19c = 17a -I-Sg十53b+19c












110 = 18a -¥lOg寸63b十1ヲc=18a十10g-l62b+20c=19aト10g十61b-¥-20c=19a+l0g十62b十19c
111=18a十10g十64b十19c=18旦十10g十63b十20c=1ヲa十10g-162b -12Cc = 19a -:10gト63b十19c
112 = 18a + 10gト6Llb-i-20c= 193卜10g-l62bト21c=19a十10gト63b十20c=1ヲa十10g-l64b-i-19c
113=13a十10g+65bト20c=19a寸10g+63b→21c= 19a -1-I0g→6Llb十20c=1ヲa十10g十65b十 19c
114=1I3a十llJg十65b十21c=19a-i-l0g+64bォ21c=19a-i-l0g オ65bート20c=:i守a+l0g十66b+lヲC





。bserIJatio月間 lIwAlidrib (ゲAIossest'n the Harbtl1v DisllU:t (1) 
'1冶ble1. Concll1siv記 seriesof stagefi in the ontogeny of the midrib of Dicranwn scoρanzt附
HEDW. 




13=2a十3g+1bート7cニ 3a十2g+0b十8c=3a+2g+1b卜7cニ 3a十2g+2b+6c=3a十3gイ1b ト6c
14=2a十3g-ト2b+7c=3a十2g十2b十7c=3a-I-2g十3bト6c=3a十3g十1bート7c=3a十3g-I-2bト6c






21=4a十3g+5b+9c=4a十 3g ←j-6b+8c=4a-[-4g-ト4h+9cc~4a十 4g十 5b寸 8c
22='1.a十4.g-I-5bト9cニ 4a十'lgト6b-ト8c=!5a+3g十5b+9c=5a+3g-[-6b→-8c
23=5a十3g+6bート9c=5a+3g+7b十8c=5a+4g+5bト9c=5aト4g十6b十日C



































































































































82=10aオ8g-卜36b十28c= 10a -[8g十37b-[2'7 c = 11a十日gト35b十28c=11品ト9g十34b十28c
=12a十9g十33b→28c










89= 12a-[ヲg十3%+ 29c = 128十lOg斗390十28c=12a→llg十38b十23c=13a十10g十37b十29口
=13a十10gト3gb十28c
90=12a十1ug十39b十29c=12a十11g+38b十2ヲc=13a-卜l:lg十3'7b十29c=13a十l1gオ38b十28c
91=12a十10g十tl0b十29c=12a十l1g十39b-[-2ヲc=13aト11g十38b+ 29c = 133ト11g十39b十28c








98=13a-Hlg十45b十29c=l~'l a 十 12g ト 44b → 29c=1L1a十12g+43b+29c=14a十12g十44b十28c
ヲ9=131+11g十一46b+29c=13a十12g+L15b十29c=14a十12g十L14b十29c=14a十12g十45bト28c
ObSC1'vation 01'1 the jl，1idrib of lJlosses in thc I-larbuJ'U District (1) 
100=13a-1ト司-1】:1ほEトL17bl-:29c=13白一十ト12g-l-'16b→29c=14日+12g卜45b十29co戸コ1
101=13a 十l:2g 一十ト47b寸:29c= 14a ト12.g 十16b 十29c=1.4aト13g 十46b卜:28c
102=13a ート 13g+4'[b+ :29c=Ha 十1.2g 十 ~t7b十 29c=14a 十 13g 卜47bト28c
103=13日 ~-13g+48b+2守口口 14<1オ 12g 十48b-129c = 14a + 13g→48b十28c
104=13a十13e十491叶-29c=14乱寸 12g→4910-1-29c"， 14aト18gト48b斗2.9c
105=18a十13g十50h+29<: = 1<日十128:十50b+29ι=14aトt3g→4910十29c=14aトld-p'ト48bート29c
106=18a十 L~1g ート 5113-ト 29c=14a ト 12g 十51b-I-29c ニ l'la ←1-13g ト 50ìトー 29c=14a十i4gト4<;13十29c
107=13a 卜13g十52hート29む=14a-i-12g十52b十29c=14a+13g+51h十29c=1L1a十14gト50b+29c
108 = 13a + 14g十521.>十29c=μlaト12g十53b+29c=1'la十13g+52bト29c=14a十14g十51h+29c
109=13a十14g十53b-¥29c ，= 14a -112g + 54h十29c= 14a -113g +53b十29c= 14a + 14g -1521H-29c 
:J10=14a十12g十[;5b十29c=14a十13gト54b十29c=14a+Hg十53b十29c
111ニヱ14a+ 12g + 5613十29c=14a十13g十5513十29c=14aィ14g+54b+29c=14aート15g十53b十29c
112=143ト13g-ト56b+29c=14a+14g十55b+29c=lLlaオ15g寸54b+29c
113=14a+13g+57b ト :~9c=14a十1'1g-¥-56b十29c=l'la十15gト55b十29c
114= JL1aト14g十57h十29c=11a十15g十5613十29c= 14a -116g十55b→29c
115= 14a + 14g+58b←29c，= 14a → 15g 十 57b-ト 29c:..-::~14.a 十 16g ←1-56b 卜 29c
116 = 14a + 14g十59b十29c=14a十15g十58b+29c=14a十16gト57b十29c














126=14日十15gト68bト29c= 14a + :i6g -1-67b + 29c = 14a十17gト6613十29c= 14a +-18g十65b十29c
ロ 15a-ト18g+63b十3Gc
127=14a→15g+69b十29c=14a寸16g十68b十29c=14a十17g十67b十29c= 14a + 18g十66b十29c
=15a十i8gート6LJbト30c
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= 15a -118g -171b十30c
135=14a十18gト74b-l29c=15aト18gCト70b十32c=15a十18g十71b十31c= 15a -118gート72b十30c
=15aィ199十6%十32c
136口 15a十18g十74b十29c=15a十18g十72b-131c = 15a -118gト71b-I32c = 15a十18g十73b十30c
=15a+19gト70b十32c
137=15a十18g-l72b十32c=15a十18gト73b-131c = 15a十18gト7L1b十30c=15a-l19g-l71b十32c
138 = 15a -118g十73bト32c=15a十18gト74bォ31c=15a十18g+ 75b + 30c = 15a十199オ72b十32c








147=15a ト199十80b十33c=15a十199十81b十32c= 15a + 20g十79bート33c
148=15畠-I-19g十81b+33c=15aィ20g十7ヲb十34c= 15a + 20g十80b十33c
149=15昌十199十82b十33c=15aト20g+80b十34c=15aト20g十81b十33c
150=15a十199十83b十33c=J5a十20g十81b十34c=15a十20g十82b+33c





















































=8a+6g+33b十 14c コ~9a+6g十34b 十 12c
62=7a十4g+41b十10c=8a十5g十36b+13c=8a十5g+37
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From these tables， itcan be lmown that the cell numbers of the a-part and G-part 
are less variable and巴pecificallydistinct but that the values of the b四 andc圃parts
are more variable and that several structures are at once observed at a certain stage 
(where the values of T are al the same) and further that sometimes the frequency of 
occurrence is not centered around a particular constitutional formula. We should not 
consider any of these as negligible though we notice differences in the number of the 
timesof observation for these structur田. We， therefore， have to allow for a degree 
of variation in the structure at this stage. This is true not only of each stage of 
ontogeny of the midrib but also of the final completecl structure. However， in repre闘
senting the completed structure， we use as typical the structure which has been most 
frequent1y observed. We have to makeit clear that the procedure for simplification 
ha自 beentaken merely for the sake of convenience. 
Next to .note is that， since we are conducting our observation of ontogeny of the 
midrib progressively frol11. the younger stage to the maturer stage， we are very likely 
to obtain continuous structures. We consider it proper， therefore， to discard the discorト
tinuous structurεs. Though most of them occur infr問uently，a few of them occur 
several times. Even in .such cases， we consider it natural to discard them也 Th日
presence of discontinuous structures is probably due to the inadequacy of th♀ selection 
of the cross section. 
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DisCllS昌i⑬n
From these tables， it1S thought that the number of cells is best fixed at the a-part 
and of the four parts with the consequence that the consideration of the number 
oI cells at the ~トpart and G国partis primary importance. The fIrst midrib tissue to 
appear 1S the part which connects with the cells of the lamina， that adaxial叩ide-
rmis， and this was named a.-parL But in some of Dicranum no stage was 
found where we could determine whether the first midrib tissue to app悶 rwas the 1}，-
part or the G山parL Both the a目partand the G釦partappear i n the early stagιAIso 
in the species of the Fissidens the distinction bεtw関口出色 cellsin the a-part and the 
G-part is not cleaL even if the distinction between the cells of the 
adaxial epidermis and the guide cells is morphologic乳llyobscure in the transverse 
section， the distinction betvveen functions of the adaxial epidεrmis and the guide cells 
may be clear. Hence simultaneously with morphological study， the midrib has to be 
examin色dfrom a functional point of view. Besides， itwas presumed that the genus 
Fissidens have midribs in which the guide cells are longitudinally drawn up in one 
line from the adaxial side， so that b-l and b司:2are in adaxial and abaxial 
order， but to the right and left of the guide cells row It is one of the 
problems for furth邑rstudy to Iind where the adaxial epidermis is and where the 
abaxial epidermis of the midrib in the genus Fissulens. 
In the genus there is another cell group besides the a-， b-， C-， and G陶
P呂rts.This was the name of conducti ve strand (KOPONEN This conducti ve 
strand is thought to b色 formedon the abaxial side of the 旦rtthrough its cell divis剖
ions. The number of the cells of the conductive strand i8 more variable. The cond-
uctive strand whi.ch is named“stenucys'tes" by MORIN and and 
LORNEZ， isa kind of phloem element. RUI-!LAND described as follows: “In vielen 
F誼llengesel1t sich zu diesen Elementen， besonders in den Blattern der lvlnium四Artenund 
der Polytrichace巴n，denen die hochste der elne 
zweite Art von Charakterzellen. Sie bilden eine den Deu士官m sich nach ausen anschl阿
iesende， g色gendie Blattunterseite gerichtete Gruppe englumig記r，meist ausεrordentlich 
zartwandiger Zellen mi t， wi合 esscheint， gar keinem oder mehr oder minder reichlichem 
plasmatischen Inhalt色 Bisweilen1δsen sie sich in mehrer色， auf dem Querschnitte 
inselartig ers氾heinendeGruppen auf， od日rsie schieben sich in die von benachbarten 
Deutern gebildεten 市Vinkel hier von b巴sondererKleinheit werdend. In di巴sen
Elementen werden wir wohl Leptoiden， d.h. die巴rsteAndeutung eines Phloemteiles zu 
erblicken habenぺ Inthe ll/Inium the conductive strand is massive in the transverse 
section， but it 1S cestoid in the Polytrichaceae. 
In the Mnium， moreover， b~part has large par色nchymatouscells besides the stere困
ids. First we try to consider that the large par巴nchymatouscells are one and the 
stereids are another; that 1S， we get the formula 'f=a-!-p+s十c(p is the number of 
the cells of the large parenchymatous g is the cell number of the stereids). For 
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ex.an1I、le，1乳) 73=9a十十16s+17c，Ib) 73，=9a-!o:Z，lp+25s十15君， Ila) '17ロ9a→Blr下十20国
十17c，IIb) 77=o9a+25p+2Gs十17c，IIIa) 78=9a+31p十21日+17c，IIIb) 79= 1O~五十 26p 十
29s+14c， IVa)99=10a十li3p+27s+19c，IVb) 96=lla+24p+46s-I-15c. In the formulae， 
IIa， IIIa， and IVa P>畠 inIb， Ilb， IIIb， and IVb pく:8.The values of the p and s 
are more variable，乱ndare not fixed. Besides， the size of thεcell in the large parenω 
chymatous cel1s and thai in the stereids closely .resemble each other: From this fact， 
it may be thought that the cel1 which is thirいwalledin the young stage， b奴;omes
thick.叩valledin the maturer stage. But the relationship between the large paγεnchy-
matous cells and the stereids is a problem for further study. 
1再lehave alr叩ldysuggested that， in th吃 wholeMusci， the inner structures of the 
midrib should be classifi邑dsix typεs: A駅 B-，C-， D酬 F嗣I:ypes，and that thむ midrib
structure would b沿 ofthe most important of a1 the parts of the gametophyte fo1' the 
taxonomical study of Musci. The anatomy of the midrib is， ther巴fore，observ己din 
six species of the mosses from the Harburg District in G記rn且any.
We get the formulae 6a+4g斗391トト28cニ，77in Fissidens taxifolitf.s HJWW 
6a十3g+35h斗15cニ，56in Ceraiodon turpureus (HEDW.) BRIDリ 125 
in Dicra蹴m~ TURN.， 11a-ト8gート16b-I-13c=48 in Dicranum scotarium HEDW・， 15a 
+20g寸85b+34むロ154 in Dicranum undulatum EHRH.， 13a十10g十64b-I-:22c=109in 
Mnium hornum HEDW. From this observation， itis known that the midrib of Fu咽
sidel官staxifolius (1..) HEDW. belongs to the (obvolutus)， Ceratodon turtureus 
(HEDW.) BRID. to th巴 E-typ思 Csemicircular)，Dicranztrn TURN. to thεI~-type 
(fusiform)， Dicrc制御n HEDW. to the E-type Csemicircular)， Dicranum 
undulatum EHRH. to the E悶type(fusifonn)， Mniwm hornum HEDW. to the E-type 
(ovoid)， and that the cell number of the a-part and G-part is less variable and spe同
cifically distinct but th乱tthe values of the b四 andc司partsare more variable， and fuト
ther that sometimes the fr色くluencyof occurrence is not centered around a certaIn 
consti tutional formul荘園
1n some species of Fisside幻sand Dic:ranzun there Is 110 stagc found which woulcl 
Iead us to the determination of wheth巴rth.e first midrib tissue to appear is the a-part 
01' the G圃part. However， even if thεdistinction betwεen the cells of the a由xial
epid色rmisand the guide cells is morphologically quite obscure in th邑 transverses記ction，
the distinction between functions of the adaxial εpidennis and the guide cel1s 
may possibly be clear. Hence simultaneously with morphological examination， the 
midrib has to be studiecl from the functional point of view. Also it is one of the 
problems for further study to find out wh日rethe ad品xialepid己nnisancl where the 
abaxial epidermis of the midrib is located in the genus Fissidens. 
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The conducti ve strand named “stenocystes" or“Begleiterヘwhichis another cell 
group from the a-， b-， c-， and G-part， isthought to be formed on the abaxial side of 
the G-part through its cell divisions and to be a kind of phloem elements. But出e
transverse section of this conductive strand of which the cell number is more or less 
variable， ismassive in the Mnium and is cestoid in the Polytrichaceae. 
In the Mnium， moreover，トparthas large parenchymatous cells besides the stere-
ids. The size of the cells in the large parenchymatous cells and that in the stereids 
closely rssemble each other. From this fact， itmay be thought that the cell which is 
thin-walled in the young stage， b巴comesthick-walled in the maturer stage. However， 
the relationship between the parenchymatous cells and the stereids is a problem for 
further study. 
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Plate L ConclusI've series of st呂志告sin th告白ltogenyむ themiddb of 
fヲ'sider!，staxifdius 日ED;]'{Q く150
Fig， 1:4aト19+10b-i-12c=27 Fig. 23: 4a+2g+26bト19c=51
Flg， 2: 4a+lgートl1b↓ 12c=28 Fig. 24: "!eH-Sg十25b-卜20cロ 52
Fig. 3: 41十19十12bォ-13c=30 Figa 2!ら:十2gト27'b-+20cは 5'雪
Fig. 4: 48→19十I2b+14c=8J Fig.完6: 4a+3g十27b+:l8c=52
Fig. 5: 4a十2g+13b+14c=33 Flg. 27: 4[トト2g十28b十21c=55
Fig. 6: 4a十19+15b+14c口 34 Fig. 28: 4a十2g十29b+21c口 56
Fig 7: 4a十2g+15b十14むとお35 Fig. 29: ，Ia十2g+32b十1ヲc=5'7
Fig. 8: 4a+lg十15b+16c=36 Fig. 30: 4a+2g-J-34b十1ヲC=bヲ
Fig. 9: 4a+2g十15b十15む=36 Fig. 81~ 4日十2g十32b十21c=59
Fig. 10: 4a+2g十15b十16氾=3';" Fig~ 32~ ，-1a-l-3g-l-32b+21c口 60
Fig. 11: 4a+lg+18b+15c=38 Eigo 33~ 取ー ト3g+32b十21c=61
Fig. 12: 4a-i-2gト17b+17c=40 Fig. 34: 5a十3g+34b十20c=62
Fig町 13: 4a+2g十1'7b十18c=/H Fig. 35: 6a十4g+34b+21c=65
Figo 14g 4aト2g十19b+18c口 43 Fig. 36: 6邑十3g+34b+21c=64
Figo 15~ 4a-!-2g十20b→18c=44 Fig~ 37: 58十3g+35b-ト22c口 65
l<'ig. 16: 4aト2gート20b+18心出44 Fig. 88: 6a十3g十S5bト23c=67
Fig也 17: 421→2g+21b十18c=ニ45 Fig. 39: 5a十8g+36b+24c=68
Fig. 18: 恥十2g十22b+18c=47 Fig .40: 6a-i-4g+36b+28c=74 
Fig. 19: 4a+2g-+-23b+ 18c=47 Fig. 41: 6丘一ト3gト36b+25c=70
Fig. 20: 4a.+2g+23b十1ヲc=48 Fig. 42: 6a.十4g十39b十27c=76
Fig. 21: 4a+2g十24b十19c=49 Fig. 43: 5a十3g十44b+26c=78
Fig. 22: {¥a+2g十2Gb十18c坦 50
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Phte H， Conc¥usive series of stages ln the ontogenγof the mic1rib of 
Ceratodo錨王珂'trβ$reus(HEDW.) BRlD. X 150 
Fig. 1: 2a+Og十Ob+4c=6 Figω28: 4a十2g十14b十9c=29
Fig 2: 2品+Og十2b十4c=8 Fig. 29: 5a -{2g -1-13b十10c=30
Figc 8: 2a十ug十2bト5c=9 ~Fig匂 80: 4a-¥-2g十15b十9c=30
Fig， 4: 2a+Og十4b十日c=l1 Figc 31: 5a十2g十13b+l1c=31
Fig⑩ 5: 3a+Og十Llb十説:=12 Fig. 32: 4且十2g十16b+9c=31
Fig. 6: 3品十Og+3b十7c=13 Fi2. 33: 5a十2g十16b+9c=32
Fig. 7: 3aトOg→4b-I-'1c=14 Fig. 34~ 4a十2g十18b十8心=32
Fig. 8: 3a十Og+5b十'7c=15 Fig. 35~ 5a→2g十17b+9c=33
Fig. 9: 4a+Og十4b十7ι=15 Fig. 36: 5aト2g十18b-ト9c=84
Fig. 10: 3a+Og十6b十7c=16 Fig， 37: 5a十25十18h十lOc=35
Flg， 11: 4a十日g十5bト8c=17 Fig. 38: 5a十2g卜18b+llc=36
Fig， 12: 2a十Og十ヲb十7c=18 Fig， 39: 5a十2g-¥-17bート12c=36
Fig. 13: 4a十19ート7b+'7c=19 Fig. 40: 5a十2g+20b十llc=38
Fig. 14: 4a 十19十6b十8c口 19 Fig. 41: 5a十2g十21b-ト12c=40
Fig. 15: 4a十2gト7b→8c=21 F'ig. 42: 5a十2g十22b十12c=41
Fig. 16: 'la十19+8b十8c=21 Fig. 43: 5a+2g十24b十llc=42
Fig. 17: 4a+lg十10b十'7c=22 Fig. 44: 5aト2g十23b+18c=43
Fig 18: 4a十19十9bート8c=22 Fig. 45: 5aト2g十25b十13c=45
Fig ゆ 4a十2g十9b十8c=23 Fig. 46: 5a十2g十26b十13c=46
Fig. 20: 4:話十2g→10b+8c=24 Fig. 47: 5a+2g十27b十13c=47
Fig. 21: 4'1十2g+11b斗8c=25 Fig. 48: 5a十2g十27bト14c=48
Fig. 22: 4，a十2g+l1bト9c=26 Fig， 49: 6aート2g+28b十14c=50
Fig. 23: 4:日十2gト12b十8c=26 Fig. 50: 5a十2e+31b十12c=50
Fig. 24: 4a卜2g十12b-トヲc=27 Fig. 51: 5a十2g+30b十14c=51
Fig. 25: 4a十2g十12b+l0c=28 Fig. 52: 5a十3g十35b+13c=56
Fig. 26: LJaート2g+13b十10c=29 Fig. 53: 6a十3gト35b十15c=5ヲ
Fig. 27: Lla十日gート14b十10c=30
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Plate IH. Conclusive seri古Sof stag巴sin the ontog巴nyof th邑 rnidribof 
Dicranum majωTURN. ><.150 
Fig. 1: 3a+3g-I-Ob-j-'7c=13 Fig. 24: 9aト6g十17bト12c=44
Fig. 2: 3a+4g十Ob十'7c=14 Fig. 25: ヲa十6宮十21b+llc=47
Fig. 3: 3a+4g十2b十8c=17 Fig. 26: 9a十6g十21b十12c=48
Fig. 4: 5a十3g十Ob十9c=17 Fig. 27: 10a+7g十20bJト13c=50
Fig. 5: 4a+3g十1b十9c=17 Fig. 28: 9a-ト6g十23bト12c=50
Fig. 6: 4a+4g+2bト9c=19 Fig. 29: lla十6g十22b+llc=50
Fig. 7: 4a十4g+5b十9c=22 Fig. 30: 10a十7g+26b十13c=56
Fig. 8: 3a+4g十3b+l0c=20 Fig. 31: 9a十6g十29b+12c=56
Fig. 9: 4a+5g-j-7b十9c=25 Fig. 32: 10a+7g十28b+14c=59
Fig. 10: 6a+6g十9b→9c=30 Fig. 33: 13a十8g十30b十15c=66
Fig. 11: 7a+6g十llbート10c=34 Fig. 34: 12a十8g十28b十15cニ63
Fig. 12: 7aト6g十llb十11c=35 Fig. 35: 13aー卜8g十33b-I-15c=69
Fig. 13: 7a+6g十13b十10c=36 Fig. 36: 13aート8g→40b十16c=77
Fig. 14: 8a+5g十14b+l0c=37 Fig. 37: lla+6g十21b十llc=49
Fig. 15: 6a+6g+15bトllc=38 Fig. 38: 13a十8gート47b十16c=84
Fig. 16: '7a十6g十14b十11c=38 Fig. 39: 14a十8g十'19b十16c=87
Figo 17: 7a+6gト17b十9c=39 Figo 40: 16a十8g十52b十19c口哲5
Fig， 18: 6a十6g十15b十12c=39 Fig. 41: 16a-'ト9g+55b十19c=9ヲ
Fig. 19: ヲaィ6g十15bト10c=40 Fig. '12: 17a+l0g十57b十1号c=103
Fig. 20: 7a-[-6g十15bト12c=40 Fig. '13: 19a十10g→67b+19c=115
Fig. 21: 8註十6g-:-15bト12c=41 Fig. 44: 19a十10gJト71b十22c=122
Fig， 22: 9a十6g十17b十10c=42 Fig， 45: 1ヲa-j-10g十73'0十23c=125
Fig. 23: 8a十6g十17b+12c=43
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Plat0 I¥l， ConelusI¥:re series of stag巴sin the ontogeny of the n1iddb 01 
Dicr，五時U111scotariu附 l三IEDW¥X150 
Figo 1: Oa-ト3gγOb+6c=9 Fig. 18: 7a斗-5g+8b+l0cロ 30
Figロ 2: Oa+3g十Ob十7c=10 Fig. 19: 73十6g十争b十ヲむ=31
Fig. 2aト2，g十Ob+7む=11 Fig. 8"ト5gトl1b+8c=:32
F問。 4~ 3a-j-3g-トOb-H5cロ 12 Fig. 21: 7計十Llg十12b十10c，=33
Fig. 5: 3a+8g トlbートoC=13 Fig. 22: 8a+6g十llb+8c=33
Fig. 6: 33十2gートOb十8c=13 Fig~ 23~ 8a-'ト65十llh十10c=35
Fig. 7: 3a+2gト3bト6c=14 Fig. 2'1: 9a+5g十12b→11c口 37
Fig. 8: 3a ト 3g~ト 2b十 7c=15 Fig. 25: 8a+6g十llb十1:I.c=86
Fig. ヲ 3a←"lg+2bオ7cロ 16 Fig. 26: 10a-ト5g十13bト10c，=38
Fig. 10: 38十4g斗1b-:-8c=16 Fig. 27: 7a+6g十13b十12c=38
Fig. 11: 3a+2g十6b+7c=18 Fig. 28: 9a十7g+13b十12c口 41
Fig. 12: 5a+3g十6b十9c=23 Fig. 29: 9a+6g+ 13b十11<;=3ヲ
Fig. 13: 7a十4g十6bト8c=25 Fig. 30: 10a十6g十13bム 11c=40
ジig包 1'1: 6呂ト4gート9b+8c=27 Fig. 31~ lla+7g十:l5bート12c=!!5
Fig. 15: 'ia+3g十日bト10c=28 Fig. 32: lla+8g十 16b~ト 13(;=48
Fig. 16: 5a+6g十9b十8c=28 Fig. 33: lla十8g+16bート13c=48
Fig. 17: 6a十6g十8b+9c=29
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Plate V. Condusive series of stages in the ontogeny of tl日 mldribof 
Dicra間紛鉱 tlndz&latt必nE!王RHcX150 
Fig. 1: 021十3g十lb-I-6c=10 Figc 21: 5a斗5g十22b十21c=53
Fig. 2: Lla+4g+5bトllc=2Lj Fig. 22: 6a十6g十22b十22c=56
Fig. 3: Oa+4g十Ob十9c=13 Fig， 23: 5a十6gト25b十22c=58
Fig. I!: 021ート'lg+0b+l1c= 15 Fig. 24: 10aト6g十21b十22c=59
Fig. 5: Oa十4百十Ob十13c=17 Fig. 25: 6a十5gト23b十25c=59
Fig. 6: 2a十4g十Ob十13c=19 Fig， 26: 7a+6g+23bCト25c=61
Fig， 7: Oa+4g十lb卜llc=16 F、ig.27: 6a-ト6g十25b十23c=60
Fig. 8: 4a十4g十Obト13c=21 Fig， 28: 821ート6g+27b十23c=64
Fig. 9: 2a十'lg十2bト13c=21 Fig. 29: 9a→6g+25b+25c=65 
Fig. 10: 421斗4g十Ob+15c=23 F、ig.30: ヲa十6g+26b十25c=66
Fig. 11: 6a十4g十6b卜12c=28 Fig園 31: 10a-I-6g斗27b十25c=68
Fig. 12: 6a+3g十8b-l-16c=33 Fig曲 32: ヲa-¥-6g十2gbト26c=70
Fig. 13: 4a+4g十2b十16c=26 Fig. 33: 921→6g十37bト26c=78
Fig. 14: 5a+5g+6b+15c=31 Fig. 3'1: 12a+8g十32b十2'1c=76
Fig. 15: 6a+5g+7b十17c=35 Fig. 35: 13a+10g→ 36bート28c=88
Fig. 16: 5aィ5gー-6bト18c=34 Fiι 36: 15aート18g十59b-'ト30c=122
Fig. 17: 4a十5g+10b十18c=37 Fig. 37: 14a十15gト70bト29c=128
Fig匂 18: 4a十5g-l-19b十18c=46 Fig. 38~ 14a-l-16g十7'1b十29c=133
Fig姐 1ヲ 4a+5g+22b十18c=49 Fig. 3ヲ 15a十20g-:-81b十33c出 14虫
Fig. 20: 5ac卜5gト22b十19c=51 Fig. 40: 15a十20gト85b+ 34c = 154 
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Plste 1{L COTIclusive総 ri日S'of stages ln the ontugeny oi tlw n1idrib of 
lUnit持政 hor叩wnHEDWo (1) ::<150 
Figo 1: 3丘ト3g+9b十8c=23 Fiふ 18: 8a十'lg+36b十10c=58
Fi払 2: 53 十3g+'1!b+-6c=25 Figo 1守 8a十llog+37b→10c=59
Figo 3!: 6a十4g十101>ート7c=27 Fig. 20~ ?'aト6gト34bト13c=60
Figo 4: 6a~:ト ~~:g 十 17b-ト 8c=35 Fig. 21: 9a~ト 6g ト 34b 十 12c=61
Fig~ 5: 5品十3gト1ヲbト10c=37 Fig. 22: lOa十 6g ィ 331)~\-lLlc=63
Fig. 6~ 7aト5gトl'7b→10c=39 Fig. 23~ '7a十4.g寸41b十llc=63
Figo 7: 5a卜4g+2!5b十8c==42 Figo 24~ 8aト5g十33b+14c=65
Fiι8: 5a-¥-3gオ2510十lOc=43 Fig. 25~ 83ト6gト4010十14c=68
Fig. 9: 5a十5g→26bート9c=45 Fig. 26: 8a十6g十40b十14c=68
Figω10: '7a 十 5~:; ト 26b十9c=47 Fiι27: 8a~!ト 6g ト 3910+16ι=69
Fig. 11: 7a十5g→28b十ヲc=4官 Fig巴 28~ 8a十7gート'1Gbート15c=70
Fig~ 12: 6a十5g十281o+13c=52 Fig. 29~ 8a-l-5g十4.31、ト15c= 71. 
Fig. lBe 6a+5g十32bオ10c口 53 Flg司 30: lla-ト6g+'10lコ十15c=72
Fig. 14: '7a十4g+ 8L1b + 9c = 5'1 Fig* 81~ ヲa十6g十48bート15c='73
Fig~ I5~ 8a十5g十Blb+12c=56 Fig島'i.2: 9aィ8g十3ヲb→l'7c='73
.Fig， 16: 7品一[-6g十32bト12c= 5'7 Figo 33~ 8a十6g+44.bト15c=73
Fig晒 17: 7'司+6g+31bト14c=58 Fig. 8 
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Plat巴 VIL Cunclusive se:Ies of呂tagesin the ontQgeny oI tne midrib of 
1i'[的措mhor;縦初 日EliW.(2) :< 150 
Fig. 1: ヲa+6g十43b十16c=74 Fig. 15: 9品十7'g十53b十16c=85
Fig. 2: ヲ畠十6g+44b十15c出 74 Fig. 16: 9a十7g+55b+16c=87
Fig~ 3~ 9a十6gト45b十16c='16 Fig. 17: 1J担→ 5g+57b+14c = 8'7 
Fig. 4: 9a-:-6gCト46b十16c=77 Fig. 18: Hla十5g+59b十14c=88
Hg. 5: ヲa+5g十48b+15c=77 Fig. 19: 10a十6g+56b+16c=88
Fig. 6: 9a +6g+47b十15c=77 Fig. 20: 手品十8g-{-55b十17c=89
Fig.7: 9四ト6g十48b"ト16c=78 Fig. 21， 10a十5g+62L+14c=91
Fig. 8: 10呂田1-6g+49b+13c=78 Fig. 22: lOa-[-5g-[-64b+14c=93 
Fig~ 9: 9a十8g+44b十17c=78 Fig. 23: 14aト9g十4ヲb十22c=94
Fig. 10: 10a+6g+4ヲb+14c=7争 Fig. 24: 9a十8g+59b+19c=95
Fig. 11: 10a十5g+52b-ト12c=79 Fig. .25: Haート6g+64bト15c=96
Fig. 12: lOa+5g+55b+12c=82 Fig. 26: lOa→9g+61b+19c=ヲ9
Figo 13: 9昌+6g+52b十16c=83 Figo 27: 12a-ト8g十61b→19c=lOO
Fig. 14: 9a十6g十54b十16c=85 Fig. 28: 13a-¥-lOg+64b-十22c=109

